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Анотація: Досліджено проблеми методологічних засад планування тактичних операцій. Проаналізовано точки зору вчених- 
криміналістів щодо цієї проблеми. Обгрунтовано перспективність напряму розроблення планування тактичних операцій, що в 
подальшому сприятиме збагаченню загальної теорії криміналістики.
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Аннотация: Исследованы проблемы методологических основ планирования тактических операций. Проанализированы точки 
зрения ученых-криминалистов относительно этой проблемы. Обоснована перспективность направления разработки планирования 
тактических операций, что в дальнейшем содействует обогащению общей теории криминалистики.
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Annotation: The problems of the methodological foundations of the planning of tactical operations. Analyzed the point of view 
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Планування тактичних операцій є відносно 
новим, але достатньо перспективним рівнем (видом) 
планування, який набуває важливого значення 
передусім з організаційного боку, особливо при 
одночасному проведенні різних за характером дій і 
заходів, що входять до її структури. Доцільність 
вирізнення даного виду планування пояснюється 
успішним використанням у слідчій роботі типових 
планів тактичних операцій: по розшуку злочинців, що 
приховалися, встановлення особи невідомого тощо 
[2, с. 27]. Наявність певної сукупності слідчих та 
інших дій, велика чисельність їх учасників, етапний 
характер виконання завдань породжують потребу 
чіткого визначення порядку проведення як усієї 
тактичної операції, так і окремих слідчих та інших 
дій, що входять у склад тактичної операції. Тому 
успішність проведення тактичних операцій можлива 
лише в результаті детально розробленого плану. У 
зв’язку із цим справедливим можна вважати 
твердження В. І. Шиканова про те, що вирішення 
будь-якого тактичного завдання передбачає потребу 
діяти на практиці певним упорядкованим чином, 
тобто необхідно тактичну операцію планувати. 
Виконання завдань кримінального судочинства 
пов’язано з низкою суттєвих переваг, якщо в процесі 
розслідування здійснюються добре продумані й чітко 
сплановані тактичні операції [19, с. 155-156, 158].
Методологічні засади планування тактичних 
операцій посідають важливе місце в загальній системі 
планування розслідування злочинів. У цьому сенсі 
правильним є твердження М. І. Хлюпіна, що 
планування розслідування злочинів із використанням 
тактичних операцій, залишаючись в основному у 
традиційних межах, складається з двох 
взаємопов’язаних процесів. Перший - планування 
розслідування злочину в цілому, другий —
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безпосередньо тактичної операції. При цьому план 
тактичної операції має органічно вписуватись у 
загальний план розслідування й бути його 
складником. Цей план може опрацьовуватися окремо, 
але обов’язково має бути пов’язаним із загальним 
планом розслідування. Необхідність окремого 
планування самої операції визначається наявністю в 
ній сукупності слідчих та інших дій, великою 
чисельністю виконавців та етапним характером 
вирішення тактичних завдань розслідування [18, 
с. 38].
У криміналістичних наукових джерелах серед 
особливостей тактичної операції відзначається її 
плановість. Приміром, В. О. Коновалова зазначає: 
оскільки тактичні операції становлять собою 
комплекс дій, виконуваних як слідчим, так і 
оперативно-розшуковими працівниками, а також 
спільно, їх діяльність треба планувати. Планування є 
основою наступної організації тієї чи іншої операції, 
що обирається стосовно вчиненого злочину, а також 
слідчої ситуації на даному етапі розслідування. Воно 
припускає визначення мети тактичної операції, 
кількість її учасників, розподіл ролей, встановлення 
часу та місця її проведення, форм взаємодії 
(допомогу, обмін інформацією в ході операції й після 
неї), зміну дій осіб, які беруть у ній участь, випадки 
негативних результатів із розпочатих дій та ін. 
Досить чітко розпланована й організована тактична 
операція дозволить об’єднати названі дії в комплекс, 
здійснення якого дасть змогу швидко вирішити 
поставлене завдання або низку завдань, пов’язаних з 
розслідуванням злочину [9, с. 142-152].
Як підкреслює І. М. Комаров, тактична операція 
планується та організовується відповідно намічених 
цілей. Підбір її компонентів відбувається на підставі 
існуючих можливостей і ресурсів з тим, щоб їх 
використання забезпечило досягнення поставлених 
цілей, що вимагає від суб’єкта, який провадить
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операцію, оптимального врахування чинника 
випадковості (зміни слідчої ситуації). Суб’єкт 
доказування, виконуючи в досудовому проваджені 
контрольно-регулятивну функцію, може
вдосконалити функції таких операцій у процесі їх 
проведення, певним чином перебудовувати їх 
структури з метою досягнення поставлених цілей 
(завдань) [7, с. 87]. Планування, організація і 
проведення тактичних операцій грунтуються на 
законах взаємозв’язку прийомів і способів 
доказування з механізмом формування кримінально 
значущої (доказової, орієнтовної) інформації, із 
ситуацією досудового судочинства, з одного боку, та 
його алгоритмізацією - із іншого, що має необхідний 
повторювальний, усталений і загальний характер, 
тобто виступає однією із закономірностей 
функціонування таких операцій [8, с. 123].
Достатньо аргументованою вважаємо позицію 
В.О. Князева, який наголошує, що планування 
розслідування злочинів слід розуміти як мисленнєву 
діяльність із визначення шляхів розслідування, 
фактів, що підлягають установленню, необхідних для 
цього слідчих та інших дій [6, с. 203-205]. Виходячи 
із цього В.О. Князєв далі зауважує, що процес 
планування тактичної операції охоплює такі види 
мовленнєвої діяльності слідчого: (а) визначення 
характеру і спрямованості тактичних завдань 
розслідування; (б) визначення обсягу роботи (слідчої, 
оперативно-розшукової та ін.), необхідного для 
вирішення цих завдань; (в) обрання слідчих та інших 
дій, необхідних для вирішення обсягу прогнозованої 
роботи; (г) визначення порядку виконання обраними 
засобами обсягу роботи (визначення виконавців, 
термінів виконання та ін.). На переконання науковця, 
одним з основних та найбільш відповідальних етапів 
мисленєвої діяльності слідчого на стадії планування 
розслідування з використанням тактичних операцій є 
визначення характеру та спрямованості тактичних 
завдань розслідування. Планування тактичної 
операції включає такий етап розумової діяльності, як 
визначення обсягу роботи (слідчої, оперативно- 
розшукової та ін.), необхідного для надійного 
вирішення поставлених тактичних завдань. Узагалі 
перед слідчим завжди стоять питання: що треба 
зробити, які обставини вияснити, щоб вирішити 
тактичне завдання? Реалізація цього етапу розумової 
діяльності слідчого у процесі планування тактичної 
операції виявляється у формулюванні сукупності 
підзавдань у рамках відповідного тактичного 
завдання. Для цього слідчому треба знати:
а) вирішення яких саме підзавдань взагалі може 
забезпечити надійне завершення (виконання) того чи 
іншого тактичного завдання розслідування;
б) обставини із числа необхідних, уже встановлені в 
результаті аналізу вихідної слідчої ситуації; в) що 
потребує вирішення в даній слідчій ситуації, яке 
досягається методом нескладних зіставлень [5, с. 36- 
55]. Процес планування тактичної операції, на думку 
цього науковця, передбачає також визначення 
слідчих засобів, застосування яких може забезпечити 
швидке й надійне вирішення підзавдань у межах 
кожного тактичного завдання і якими потенційно 
керується слідчий при розслідуванні злочинів. До 
таких засобів входять оперативно-розшукові заходи, 
слідчі, організаційні підготовчі та інші дії, обрання 
яких залежить від характеру підзавдань, що стоять 
перед слідчим [5, с. 14-15].
Результати процесу планування тактичних 
операцій (мисленнєвої діяльності) фіксуються 
(виражаються) в письмовому плані, який є робочим 
документом слідчого. Глибоко продуманий, чітко 
складений і своєчасно коригований письмовий план 
значно полегшує аналіз інформації при проведенні 
тактичних операцій, скорочує витрати сил і часу 
слідчого на додаткове обмірковування того, які саме 
дії і в якій послідовності треба проводити в рамках 
операції в найкоротші строки. У цьому сенсі 
справедливим є твердження деяких учених- 
криміналістів, що план служить основою організації 
та виконання будь-якої роботи, причому як 
індивідуальної, так і колективної [16, с. 5]; чим більш 
всебічне планування, тим ефективнішою буде всяка 
діяльність [14, с. 170-180].
У спеціальній літературі висловлювалися певні 
міркування щодо складання плану проведення 
тактичної операції. Так, Є. О. Підусов зазначає, що 
план розслідування кримінальної справи і план 
проведення тактичної операції (щодо однієї справи) 
дуже тісно взаємопов’язані, інколи навіть збігаються. 
Зі зміною загального плану розслідування, 
включенням або усуненням яких-небудь питань 
відповідно змінюється й план проведення тактичної 
операції. А при досягненні певної мети (цілей) після 
проведення тактичної операції змінюється й 
загальний план розслідування кримінальної справи. 
План тактичної операції дає більш розширене 
бачення загального плану і служить покажчиком для 
проведення більш конкретних дій по справі [13, 
с. 4-21].
Тактична операція, як стверджує М. І. Хлюпін, у 
своєму внутрішньому змісті має ознаки інтегрування 
можливих слідчо-оперативних зусиль, зосереджених 
на єдиній тактичній меті, що досягається завдяки 
виробленню впорядкованої системи слідчих, 
оперативно-розшукових та інших дій та їх реалізації у 
суворій відповідності з планом. Вона може бути 
успішно здійснена лише за допомогою детально 
розробленого плану, в якому мають бути окреслені 
конкретні цілі, завдання й методи вирішення слідчо- 
оперативних завдань, матеріальна та ідеальна 
інтерпретація результатів рішень, оцінка інформації, 
перевірка її й використання у процесі доказування. 
Детальний план проведення різними учасниками всіх 
без винятку дій є теж обов’язковим засобом 
управління пошуковою роботою, свого роду вищою 
формою взаємодії в ході тактичної операції. У плані 
мають бути віддзеркалені всі можливі варіанти зміни 
тактики окремих дій (заходів) залежно від зміни 
слідчої ситуації й результатів, отриманих на певних 
етапах розслідування [18, с. 36-44].
На наше переконання, планування тактичних 
операцій слід розглядати в площині планування 
окремих слідчих та інших дій, але з урахуванням 
багатоаспектності і специфіки досліджуваного 
організаційно-тактичного комплексу. У зв’язку із цим 
зазначимо, що специфіка мисленнєвих процесів, 
спрямованих на планування операції, полягає в тому, 
що слідчому належить обов’язково враховувати 
особливості її формування і взаємозв’язку між її 
елементами (вид злочину, слідча ситуації, тактичне 
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завдання та ін.), а також взаємозумовленість 
елементів змістовного наповнення. Як стверджує 
Ю.О. Саламаха, головна різниця планування 
тактичних операцій і планування окремих слідчих дій 
полягає в такому: (1) якщо для окремої слідчої дії 
засоби - це правила і прийоми її організації, для 
тактичної операції вже самі окремі слідчі дії разом із 
правилами та прийомами попадають у розряд засобів; 
(2) для тактичної операції особливість планування 
полягає в поглибленому прогнозуванні розвитку 
слідчої ситуації. Слідчий визначає не тільки те, що 
саме він буде робити після проведення кожної слідчої 
дії. Якщо планування - вибір сил, засобів і знарядь, 
тобто мисленнєва діяльність слідчого, то підготовка - 
це належна розстановка цих елементів, створення й 
використання оптимальних умов для досягнення 
цілей даної тактичної операції, тобто діяльність 
практичного характеру. Саме на цьому етапі 
вирішуються більшість організаційних питань щодо 
сил і знарядь, використання вже наявних умов або 
спеціального їх створення. Проведення ж полягає в 
практичній реалізації відповідних елементів 
тактичної операції. Головною якісною різницею 
діяльності слідчого в процесі проведення тактичної 
операції є опрацювання тих, так би мовити, 
технологічних ланцюжків, які будучи об’єктивно 
зумовленими закономірностями процесуальними, 
криміналістичними й організаційними мають бути 
опрацьованими до кінця й у суворій послідовності, 
тобто в послідовному, паралельному або 
комбінованому порядку [15, с. 8-12].
План, що є матеріальним вираженням 
мисленнєвого процесу, з нашої точки зору, визначає 
основні обставини, що підлягають доказуванню, 
тактичне завдання, мету, перелік учасників, 
перспективні версії, слідчі, оперативно-розшукові дії 
й заходи організаційного-технічного характеру, 
тактику і строки виконання найважливіших дій. 
Доцільно також у плані розподілити функції між 
учасниками операції, щоб кожен мав можливість 
досліджувати конкретне питання, вивчати окремий 
складний епізод або їх систему, перевіряти одну або 
декілька взаємопов’язаних версій. Для плану як 
матеріального (письмового) вираження процесу 
планування тактичних операцій характерними є такі 
складові елементи: (а) слідчі версії, (б) тактичні 
завдання, що потребують вирішення, (в) змістовне 
наповнення тактичної операції (які саме дії), 
(г) черговість їх проведення, (д) виконавці й розподіл 
функцій між суб’єктами тактичної операції, 
(е) строки виконання.
Планування тактичних операцій як процес 
мисленнєвої діяльності слідчого грунтується, перш за 
все, на фактичній основі, що містить інформацію про 
подію злочину, вивчення й оцінювання вихідних 
фактичних даних з урахуванням слідчої ситуації, яка 
склалася на певному етапі розслідування. Вихідна 
інформація використовується слідчим і при 
плануванні тактичних завдань під час формування 
тактичних операцій. Окремої уваги заслуговує аналіз 
слідчим зумовлених видом злочину обставин, що 
підлягають з’ясуванню. Саме ситуаційні чинники 
зумовлюють потребу коригування плану, внесення до 
нього доповнень і змін, що, у свою чергу, викликає 
зміни послідовності встановлення фактів, вирішення 
тактичних завдань розслідування [5, с. 37-50]. Отже, 
планування тактичних операцій ґрунтується 
передусім на аналізі доказової інформації і служить 
одним з найефективніших засобів вирішення 
тактичних завдань [4, с. 52].
Для вирішення означених раніше тактичних 
завдань здійснюється мисленнєва діяльність щодо 
встановлення змістовного наповнення тактичної 
операції. У цьому сенсі справедливим можна назвати 
твердження В. О. Коновалової, що вирішення 
питання, які слідчі дії й оперативно-розшукові заходи 
повинні входити до того чи іншого комплексу дій, що 
становлять тактичну операцію, має певний інтерес і 
практичне значення для слідчих органів. Це питання 
повинно бути продуманим ще до початку планування 
тактичної операції. При цьому обираються дії, які, з 
одного боку, є невідкладними, з іншого, - як правило, 
результативними. їх комплекс обирається відповідно 
до характеру злочину, слідчої ситуації, наявних 
тактичних завдань. Обов’язковою умовою є 
прогнозування як можливих результатів усієї 
проведеної операції, так і окремих слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів, комплекс яких 
обирається слідчим як найбільш ефективний. У 
цьому плані особливо вагома роль належить етапу 
розслідування, пов’язаному з аналізом слідчої 
ситуації, що є вихідним для вирішення питання про 
проведення тактичної операції [9, с. 152-154].
Важливим аспектом тактичної операції є 
оптимальність обрання засобів, що використовуються 
для отримання позитивного результату її реалізації. 
При цьому оптимальна стратегія пошуку доказів 
перебуває у прямому зв’язку з компонентами всіх 
видів діяльності дізнання і слідства - не тільки з 
постійними, а й з випадковими, змінними, що 
залежать від зовнішніх і внутрішніх чинників 
[18, с. 36-44]. Водночас, слідчий зобов’язаний не 
тільки визначити структурний зміст тактичної 
операції, знайти оптимальний її варіант, а й 
установити послідовність її проведення. Звичайно, 
обраний порядок виконання певних дій і заходів у 
структурі тактичної операції повинен забезпечувати 
досягнення цілей, що стоять перед слідчим, дозволяє 
досягти цього своєчасно, допустимими й 
раціональними способами, з найменшими витратами 
сил і засобів. Так, поєднання слідчих та інших дій у 
тактичній операції може передбачати їх одночасне 
(паралельне) або послідовне (почергове) проведення 
[12, с. 25-32].
Планування тактичної операції здійснюється на 
підставі висунутих у справі слідчих версій, що 
відіграють роль необхідних орієнтирів. Висуненню 
версій передує складний аналіз, установлення 
причинних зв’язків, що стосуються досліджуваної 
події. Більше того, висунення версій має 
багатозначний характер, тому що обмежена кількість 
інформації дає змогу висунути одночасно декілька 
припущень-версій, які в процесі перевірки можуть 
бути відкинуті як необгрунтовані [11, с. 72]. Варто 
констатувати, що тактична операція може виступати 
засобом перевірки слідчої версії. Більше того, 
виникнення самої необхідності перевірки тієї чи 
іншої версії є запорукою, підставою планування 
тактичної операції. У цьому плані справедливим є 
твердження О.І. Святненка, що комплекси слідчих, 
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оперативно-розшукових та інших дій, які планує 
слідчий, будуються в рамках перевірки тієї чи іншої 
версії. При цьому підстави для висунення версій 
можуть полягати у простих процедурах логічного 
мислення [17, с. 12].
Методологічні засади планування тактичних 
операцій мають враховувати й можливості 
рефлексивного мислення та управління [3, с. 23; 1, 
с. 67; 10, с. 96]. У криміналістиці зазначається, що 
вони є підгрунтям планування і проведення 
тактичних операцій, що передбачає: а) необхідність 
проведення такої операції; б) можливості тактичної 
операції (елемент прогнозування); в) форми її 
реалізації (які, коли); г) можливі результати 
проведення тактичної операції й можливості 
використання отриманої інформації. Застосування 
рефлексивного мислення та управління при 
плануванні операції має свою специфіку, що полягає 
в особливостях взаємозв’язку дій різного характеру, у 
формуванні та функціональній спрямованості 
(структурі) розглядуваного організаційно-тактичного 
засобу, так і в процесуальних і криміналістичних 
особливостях проведення окремих дій різного 
характеру. Так, під час планування тактичних 
операцій слідчий повинен передбачувати майбутній 
розвиток процесу розслідування, визначати такі 
організаційно-тактичні засоби, які ефективно і в 
найкоротший строк вирішували б тактичні завдання у 
слідчій ситуації, що виникла на даному етапі. Крім 
того, застосування можливостей рефлексивного 
управління й мислення дозволить слідчому 
спрогнозувати і змоделювати відповідні дії окремих 
осіб, які, так би мовити, протистоять слідчому. На 
наше переконання, особливості застосування цих 
можливостей при планування тактичної операції 
виявляються в тому, що необхідно передбачувати 
майбутній розвиток як процес розслідування взагалі, 
так і проведення окремих слідчих дій.
У зв’язку з вищезазначеним зміст планування 
тактичної операції передбачає виокремлення певних 
її елементів, етапів. На наш погляд, при визначенні 
етапів планування тактичних операцій належить 
виходити із психологічних механізмів розумової 
мисленнєвої) діяльності людини. Це не просто набір 
певних елементів, а взаємопов’язана і 
взаємозумовлена система, що віддзеркалює 
хронологічний розвиток такого мисленнєвого 
процесу. З нашого погляду, планування тактичних 
операцій складається з окремих елементів. Це, як 
правило, мислиннєва діяльність: (1) що заснована на 
аналізі фактичної інформації; (2) що охоплює 
вивчення й аналіз доказової інформації; (3) з 
висунення версій; (4) стосовно постановки тактичних 
завдань; (5) з визначення змістовного наповнення 
-активної операції; (6) з визначення послідовності 
проведення слідчих дій; (7) з установлення переліку 
виконавців; (8) з визначення строків виконання; (9) з 
-рогнозування результатів тактичної операції; (10) зі 
: клацання графічного вираження планування - 
письмового плану тактичної операції.
Таким чином, планування тактичних операцій є 
бов’язковим складовим елементом загального 
процесу планування розслідування, який становить 
масленнєву (розумову) діяльність слідчого, 
спрямовану на вирішення окремого тактичного 
завдання розслідування в даній слідчій ситуації 
шляхом моделювання сукупності дій різного 
характеру. Процес планування тактичних операцій 
пов’язаний з проведенням значного обсягу 
аналітичної, розумової роботи, матеріальним 
вираженням якого є складання письмового плану її 
здійснення. Більше того, планування тактичних 
операцій виступає вагомим чинником економії часу 
розслідування, підвищує можливості контролю 
виконання окремих дій та заходів, забезпечує 
ефективне використання всіх ресурсів і покращує 
координаційну діяльність слідчого при проведенні 
цих тактичних засобів. Тому дослідження 
методологічних засад планування тактичних 
операцій, безперечно, дає змогу глибше пізнати їх 
сутність і розробити ефективні криміналістичні 
рекомендації, спрямовані на оптимізацію слідчої 
діяльності.
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